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㔜Ⅼⓗ࡟ᣦᑟࡋࡓ㡯┠࡟۔࡜ۑࢆグධࡋ࡚ࡶࡽࡗ
ࡓࠋ
ճⱥㄒ⛉ᩍဨ࡟ᑐࡍࡿ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ
㸦ᑐ㇟㸹㸿୰Ꮫᰯⱥㄒ⛉ᩍဨ㸧
ⱥㄒ⛉ࡢᩍဨ࡟ಶู࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡋ㸪㸲ᢏ⬟
ࡢᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ᬑẁ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព㆑ࢆࡶࡗ࡚ᤵᴗ
ᵓᡂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ㄪᰝࡋࡓࠋ

㸲 ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
⏕ᚐ࡜CAN-DOࣜࢫࢺ
ձ㛗஭ᕷෆ㹋୰Ꮫᰯ࡛ࡢᐇ㊶ࡼࡾ㸦ᖺ㸳᭶㸧
Ꮫᖺࡢᡂ㛗ࣞ࣋ࣝ࡟ྜࢃࡏ࡚ᩍᖌࡢㄝ᫂ࢆຍ
࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᏛᖺ࡟࠾࠸࡚⮬
ᕫホ౯ࢆ⾜ࢃࡏࡓࠋ⏕ᚐ⮬㌟ࡀࡑࡢᏛᖺ࡛฿㐩ࡍ
࡭ࡁࣞ࣋ࣝࢆ ࡜ࡋࡓ᫬࡟㸪௒⌧ᅾ⮬ศࡣ࡝ࡇ࡟
఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺࠿㸪࡜࠸࠺ၥ࠸࡟㸪ྛᢏ⬟ࢆ
୍ᚊ࡟ྠࡌᩘ್࡛ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣⓙ↓࡛㸪ࡑ
ࢀࡒࢀࡢᢏ⬟࡟࠾࠸࡚⮬ศࡢຊࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
࡜ࡃ࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࡢࡣ㸪CAN-DOࣜࢫࢺࡢᙧ࡛♧
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


ࡉࢀࡓᏛ⩦฿㐩┠ᶆ࡟ᑐࡋ㸪⮬ศࡢ⌧ᅾࡢ❧ࡕ఩
⨨ࢆ๓ྥࡁ࡟࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋከࡃࡢ⏕ᚐ
ࡢጼ࠿ࡽ CAN-DO ࣜࢫࢺ࡟࠶ࡿ฿㐩┠ᶆ࡟ᑐࡋ
✚ᴟⓗ࡟ᣮᡓࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿጼໃࡀぢࡽࢀࡓࠋ⏕ᚐ
ࡀ᭩࠸ࡓグ㏙࠿ࡽࡣᏛ⩦࡟㸪ࡼࡾពḧⓗ࡟࡞ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ㸦㈨ᩱ㸯ཧ↷㸧
㈨ᩱ㸯㸬CAN-DOࣜࢫࢺࢆඹ᭷ࡋࡓ᫬ࡢ⏕ᚐࡢグ
㏙ࡼࡾ

ղ⏕ᚐࡢ⮬ᕫホ౯ࡢኚᐜ
㹋୰Ꮫᰯ➨㸰Ꮫᖺࡢ CAN-DO ࣜࢫࢺ࡛ࡣලయ
ⓗ࡞GOALࡢጼ࡜ࡋ ࡚ࠕヰࡍ࡛ࠖ ࡣࠕࢫࣆ࣮ࢳ My 
Dreamࠖ࡜࠸࠺Ꮫ⩦άືࢆタᐃࡋࡓࠋࣉࣟࢭࢫࢩ
࣮ࢺ࡟ࡶ㸪࡝ࡢ༢ඖ࡛ࡑࡢゝㄒάືࡀ┠ᶆ࡟タᐃ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿⏕ᚐ࡟ࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ᅗ㸯㸬ࠕヰࡍ ࡟ࠖ㛵ࡍࡿ⮬ᕫホ౯ࡢኚ໬㸦㹋୰Ꮫᰯ
➨㸰Ꮫᖺ㸧
⣙㸶๭ࡢ⏕ᚐࡀ㸯㹼㸱࣏࢖ࣥࢺୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
㸦ᅗ㸯ཧ↷㸧ホ౯ࡀୗࡀࡗ࡚࠸ࡓ⏕ᚐࡢグ㏙࡟ࡼ
ࡿ࡜㸪ࠕ๓ࡼࡾࡶࡣࡗࡁࡾヰࡏࡓ࡜ᛮ࠺ࡀ㸪⪺࠸࡚
࠸ࡿே࡟ࢃ࠿ࡗ࡚ࡶࡽ࠼ࡓ࠿ࡣࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ௒ᅇ
ࡣ⥭ᙇࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛㸪ḟࡣ⪺࠸࡚࠸ࡿேࢆࡶࡗ࡜
ព㆑ࡋ࡚Ⓨ⾲ࡋࡓ࠸ࠋ㸦㸰ᖺ⏨Ꮚ㸧ࠖࡸ㸪ࠕ๓ࡣᑡ࡞
࠸ᩥ❶ࡔࡗࡓ࠿ࡽ࡛ࡁࡓ㸪࡜ᛮࡗࡓࡅ࡝㸪௒ᅇ㸪
⮬ศࡣࡲࡔࡲࡔຊࡀࡘ࠸࡚࠸࡞࠸࡜ᛮࡗࡓࠋ㸦㸰ᖺ
ዪᏊ㸧ࠖ࡜࠸ࡗࡓ㸪ࡸࡸཝࡋ࠸ホ౯ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡿࠋᐇ㝿࡟Ⓨ⾲ࢆぢ࡚஫࠸࡟ホ౯ࢆࡋྜࡗ
ࡓࡀ㸪࡯࠿ࡢ⏕ᚐࡣࡇࡢ஧ேࡢ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ẚ㍑
ⓗ㧗࠸ホ౯ࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿࠋ➹⪅ࡶࡇࢀࡽࡢ⏕ᚐࡣ
ពḧⓗ࡟ㄯヰసᩥ࡟ࡶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠾ࡾ㸪᪤⩦஦㡯
ࢆά⏝ࡋࡓⓎ⾲ෆᐜ࡛ࡼࡃ࡛ࡁࡓ࡜ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ᙼࡽ⮬㌟ࡣࠕࡶࡗ࡜࡛ࡁࡓࡣࡎ ࡜ࠖ⪃࠼㸪
ホ౯ࡑࡢࡶࡢࡣ๓ᅇࡼࡾపࡃ࡞ࡗࡓ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋ
My Dreamࡢࢫࣆ࣮ࢳ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᖺᗘᙜึ࠿ࡽ➨
㸰Ꮫᖺࡢ฿㐩┠ᶆࡢ㐩ᡂࢆᅗࡿ㸪࡜࠸࠺┠ⓗ࡛タ
ᐃࡋ࡚࠸ࡓゝㄒάື࡛㸪ᖺᗘᮎࡲ࡛࡟㸰ᅇࡢⓎ⾲
άືࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ࡇࡢ࡜ࡁࡢⓎ⾲࡛
ࡢ⮬ᕫホ౯࡟ࠕḟࡣࡇ࠺ࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠺࡜ࡇࢁࠖࢆ
グ㏙ᘧ࡛ᅇ⟅ࡍࡿ㡯┠ࢆຍ࠼࡚ࡼࡾ⮬ศ࡟ᚲせ࡞
ᨵၿࢆ⮬ࡽព㆑ࡍࡿࡼ࠺ಁࡋࡓࠋ
㸰ᅇ┠ࡢࢫࣆ࣮ࢳⓎ⾲㸦ᖺ㸯᭶㸧࡛ࡣ㸪๓
ᅇࡢⓎ⾲ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ཎ✏ࡢᩥ❶ࢆධࢀ᭰࠼ࡓࡾ㸪
㸰ᩥ௨ୖຍ࠼ࡓࡾࡋ࡚㸪ࡼࡾ㇏࠿࡞⾲⌧ࢆ┠ᣦࡍ
ࡼ࠺඲యࡢ┠ᶆࢆࣞ࣋ࣝ࢔ࢵࣉࡉࡏࡓࠋ⤖ᯝ㸪ከ
ࡃࡢ⏕ᚐࡢ⮬ᕫホ౯ࡢ࣏࢖ࣥࢺࡶⱝᖸୖࡀࡗࡓࠋ
ࡑࢀࡣ๓ᅇࡼࡾࡶ༢⣧࡟Ⓨ⾲ཎ✏ࡢᩥ❶㔞ࡀቑ࠼㸪
㞴᫆ᗘࡀୖࡀࡗࡓㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛⮬ศࡣ࡛ࡁࡓ㸪
࡜࠸࠺㐩ᡂឤࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ⏕ᚐࡣ௚࡜
ẚ࡭࡚㸪࠺ࡲ࠸ୗᡭ㸪࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⮬ศࡢఙࡧ࡟↔
Ⅼࢆᙜ࡚࡚⮬ᕫホ౯ࡋ࡚࠸ࡓࠋ᫂☜࡞┠ᶆࢆࡶࡗ
࡚㸪⮬ศ⮬㌟ࢆ㧗ࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿྥୖᚰࡀ㧗ࡲࡗࡓ
࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ከࡃࡢ⏕ᚐࡢホ౯ࡀ➹⪅ࡢホ౯
࡟㏆࡙࠸࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ⏕ᚐࡢ⮬ᕫホ
౯⬟ຊࡣࡲࡔ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪⮬ᕫホ౯ࢆ㐺ᐅᐇ
᪋ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⏕ᚐࡢ⮬ᕫホ౯⬟ຊࡣ╔ᐇ࡟ఙࡧ
࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ࠕ᭩ࡃࠖᢏ⬟࡟࠾࠸࡚ࡣࠕពぢᩥࢆ᭩ࡇ
࠺ࠖ࡜࠸࠺ゝㄒάືࢆᥦ♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪᪥ᖖࡢᤵᴗ
ࡢ୰࡛ࡶ⾜஦ࡸ㛗ᮇఇࡳࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ㄯヰసᩥࢆ
ᢅࡗࡓ࡯࠿㸪ẖᅇࡢᐃᮇヨ㦂࡛ࢸ࣮࣐ࢆ୚࠼㸪ㄯ
ヰⓗⱥసᩥ࡜ࡋ࡚ᩥ❶ࡢᵓᡂࡶྵࡵ࡚ホ౯ࡋ࡚࠸
ࡿࠋㄯヰసᩥ࡜ࡣ㸪᪥ᮏㄒࢆⱥヂࡍࡿᩥἲ⬟ຊ࡟
㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓⱥసᩥ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࠶ࡿࢸ࣮࣐࡟ἢࡗ
࡚ࡲ࡜ࡲࡾࡢ࠶ࡿ」ᩘࡢⱥᩥࢆ᭩ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ㄯヰసᩥ࡟࠾࠸࡚⏕ᚐ࡜ඹ᭷ࡋࡓ୺࡞ホ౯せ௳ࡣ
௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
D୚࠼ࡽࢀࡓࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚㸳ᩥ௨ୖࡢࡲ࡜
ࡲࡾࡢ࠶ࡿⱥᩥ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ
E஦ᐇ௨እ࡟㸪⮬ศࡢឤ᝿㸦ᛮ࠸㸧ࢆྵࡴࡇ࡜ࠋ
Fྠࡌⱥᩥ⾲⌧ࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࡣ㑊ࡅࡿࡇ࡜ࠋ
࣮࢚࣮ࣟ࢝ࣝࣛ㸦ព࿡ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟㔜せ࡛
ࡣ࡞࠸⠊ᅖࡢᩥἲ࣑ࢫ࡞࡝㸧ࡣチᐜࡋࡓࠋ
 ճᒣᙧᕷෆ㸿୰Ꮫᰯ࡛ࡢᐇ㊶
㸿୰Ꮫᰯࡢ CAN-DO ࣜࢫࢺࡣᏛᖺࡈ࡜ูࠎࡢ
⮬ศࡣពእ࡜ヰࡍࡇ࡜࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ᚓព࡞ࡢ࠿࡜ᛮࡗࡓࠋ᭩ࡃࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄒ
㡰ࡀࢃ࠿ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡾࡍࡿ࡜ࡁࡀ࠶ࡿࡢ
࡛㸪ⱥᩥࡢࡁࡲࡾࢆࡼࡃ⪃࠼㸪┤ࡋࡓ࠸ࠋࡼ
ࡃぢࡿ࡜ࡑࢀࡒࢀ࡟ᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ
ࡓࠋࡑࡢᕪࢆ࡞ࡃࡏࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
㸦㸰ᖺዪᏊ㸧
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ࢩ࣮ࢺ࡛タᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪Ꮫᮇࡈ࡜࡟ホ౯࡟࠾࠸
࡚࣓࢖ࣥ࡜࡞ࡿ㸲ᢏ⬟ࡢゝㄒάືࢆᥦ♧ࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡗࡓࠋゝㄒάືࡸࡑࡢሙ㠃タᐃࡀᩍ⛉᭩࡟‽
ࡌࡓࡶࡢ࡛㸪⏕ᚐ࡜ࡢඹ᭷࡟࠾࠸࡚⏕ᚐࡀ࢖࣓࣮
ࢪࢆᣢࡕࡸࡍ࠸ᙧᘧࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ

ᅗ㸰㸬㸲ᢏ⬟࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫホ౯ࡢᖹᆒ㸦㸿୰Ꮫᰯ
➨㸰Ꮫᖺ㸧
㸲ࢡࣛࢫ୰㸰ࢡࣛࢫ࡛ CAN-DO ࣜࢫࢺࢆලయ
ⓗ࡟ᥦ♧࣭ඹ᭷ࡋࡓᚋ࡟⮬ᕫホ౯ࡉࡏ㸪ṧࡾ㸰ࢡ
ࣛࢫࡣ CAN-DO ࣜࢫࢺࡢᥦ♧ࢆࡏࡎ࡟⮬ᕫホ౯
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸿㸪㹁⤌ࡣCAN-DOࣜࢫࢺࢆᥦ♧ࡋࡓ
ࢡࣛࢫ㸪㹀㸪㹂⤌ࡣᥦ♧࡞ࡋࡢࢡࣛࢫ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᅗ
㸰ཧ↷㸧ഹᕪ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࡍ࡭࡚ࡢᢏ⬟࡟࠾࠸࡚
CAN-DO ࣜࢫࢺࢆᥦ♧ࡉࢀࡓࢡࣛࢫࡢ᪉ࡀ⮬ᕫ
ホ౯࡛㧗࠸ᩘ್ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠕ᭩ࡃࠖᢏ⬟
࡟࠾࠸࡚㸪ᕪࡀ᫂☜࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦ᅗ㸱ཧ↷㸧

ᅗ㸱㸬ࠕ᭩ࡃ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡢ⮬ᕫホ౯㸦㸿୰Ꮫᰯ➨㸰
Ꮫᖺ㸧
㸿㸪㹁ࢡࣛࢫ࡛ࡣ⮬ᕫホ౯࡟㸵௨ୖࢆࡘࡅ࡚࠸
ࡿ⏕ᚐࡀ᫂ࡽ࠿࡟ከࡃ㸪㹀㸪㹂ࢡࣛࢫࡢ⣙㸰ಸ࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸿୰ᏛᰯࡢCAN-DOࣜࢫࢺࡀ
タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿゝㄒάືࡀᩍ⛉᭩ࡢ‽ࡌࡓࡶࡢ࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪⏕ᚐ⮬㌟ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿ࢆලయⓗ࡟࢖࣓࣮ࢪࡋࡸࡍ࠿ࡗࡓ
ࡇ࡜࡜㸪ࡇࡢㄪᰝࡢ┤๓࡟ࠗࢃࡓࡋࡢ⏫⤂௓࠘࠿
ࡽⓎᒎࡋࡓゝㄒάື࡜ࡋ࡚᪥ᮏࡢ㸳㒔ᕷ࡟ࡘ࠸࡚
⏕ᚐ୍ே୍ேࡀ㑅ᢥࡋࡓ㒔ᕷࢆⱥㄒ࡛⤂௓ࡍࡿ㸪
࡜࠸࠺ࠕ᭩ࡃάືࠖࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ኱ࡁࡃᙳ
㡪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⏕ᚐࡣᐇ㝿࡟⮬ศࡀⱥㄒࢆࠕ᭩ࡃࠖຊࡀ࡝ࡢࡃ
ࡽ࠸࠶ࡿࡢ࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡓࡵ㸪ࠕ࡛ࡁ
ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ホ౯ࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪
࠾࡞ࡌ㸵࡜࠸࠺ホ౯ࢆࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐྠኈࡢⱥᩥࢆ
ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ࡑࡢ㉁ⓗ㸪㔞ⓗ࡞ᕪࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ୍᪉࡛㸪⏕ᚐࡣᐈほⓗ࡞ホ౯ࡶᮃࢇ࡛࠸
ࡿࡇ࡜ࡀឤࡌࡽࢀࡓࠋ㸲ᢏ⬟࡛ࡣࠕヰࡍࠖᢏ⬟࡟
࠾࠸࡚௚ࡢ㸱ᢏ⬟࡟ẚ࡭࡚ࡸࡸప࠸ホ౯ࢆࡋ࡚࠸
ࡓ⏕ᚐࡀከ࠿ࡗࡓࠋグ㏙࡟ࡣ㸪ࠕヰࡍ㸪ࡣఱ࡜࡞ࡃ
㏻ࡌ࡚࠸࡚ࡶࡑࢀࡀṇࡋ࠸ࡢ࠿࡝࠺࠿㸪୙Ᏻ࡟࡞
ࡿࠖ࡜࠸࠺ឤ᝿ࡸࠕⱥᩥࢆㄞࡳྲྀࡗ࡚⮬ศࡢ᪥ᮏ
ㄒヂࡀྜࡗ࡚࠸ࡿ࡜㐩ᡂឤࢆឤࡌࡽࢀࡿ࠿ࡽ㸪ㄞ
ࡴάືࡀ୍␒ዲࡁࠖ࡜࠶ࡾ㸪㸲ᢏ⬟࡟࠾ࡅࡿ⮬ศ
ࡢຊࢆᐈほⓗ࡟▱ࡾࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡶᑡ࡞
ࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋ
୍ぢ㸪ⱥㄒࢆ᭩ࡅ࡚࠸ࡿ㸪ヰࡏ࡚࠸ࡿ㸪࡜࠸࠺
ࡼ࠺࡞ࠕⱥㄒࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿឤࡌࠖࡢᏛ⩦άື࡟ࡣ
┿ࡢᴦࡋࡉࢆឤࡌ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ⮬ศࡀ
౑ࡗ࡚࠸ࡿⱥㄒࡀṇ☜࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࠿㸪ᮏᙜࡢព࿡
࡛ࠕࢃ࠿ࡿ ࠖࡇ࡜ࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿࠋࠕ⮬ศࡢ࣮࣌ࢫ࡛
ࡌࡗࡃࡾྲྀࡾ⤌ࡵࡿ࠿ࡽዲࡁ ࡜ࠖ࠸࠺ࡢࡣ㸪ࠕ⮬ศ
ࡀ⣡ᚓ࠸ࡃࡲ࡛ྲྀࡾ⤌ࡵࡿ࠿ࡽ㸪ᮏᙜ࡟ࢃ࠿ࡿࡼ
࠺࡟࡞ࢀࡿ ࠿ࠖࡽዲࡁࡔ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
⮬ᕫ‶㊊࡛ࡣ࡞࠸㸪⮬௚ඹ࡟‶㊊࡛ࡁࡿᡂᯝࢆ┠
ᣦࡑ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪୕ᐑ㸦㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪࣓ࢱㄆ▱⬟ຊࡢ
㧗ࡲࡾࡣࡕࡻ࠺࡝୰Ꮫ⏕ࡢ᫬ᮇ࡟࠶ࡓࡾ㸪ࡑࡢ᫬
࡟㐺ษ࡞ᨭ᥼ࢆᩍᖌࡸ௰㛫࠿ࡽᚓࡿࡇ࡜࡛Ꮫ⩦⪅
ࡣືᶵ࡙ࡅࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾ㸪㸿㸪
㹁ࢡࣛࢫࡢ⏕ᚐࡣᏛࡪ┠ⓗࡀ᫂☜࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡛㸪
Ꮫ⩦ពḧࡀ㧗ࡲࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ฿㐩┠ᶆࡀ㸪
ᑡࡋ㡹ᙇࢀࡤ㐩ᡂ࡛ࡁࡑ࠺ࡔ࡜࠸࠺ࡢࡶᙳ㡪ࡀ࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ఱࡀ࡛ࡁࢀࡤ࠸࠸ࡢ࠿㸪࡝ࡢ
⛬ᗘ࡛ࡁࢀࡤ࠸࠸ࡢ࠿㸪᫂☜࡛࠶ࡿ࡯࠺ࡀ⏕ᚐࡣ
ࡑࡢ┠ᶆ࡟⮬ࡽྥ࠿࠾࠺࡜ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡿࠋࠕ࡛ࡁࡓ㸪ࢃ࠿ࡗࡓ ࡜ࠖ࠸࠺ᐇឤࡀ⏕ᚐࡢ
ពḧ࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⏕ᚐࡢグ㏙࠿ࡽ
ࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ
ⱥㄒ⛉ᩍဨ࡜CAN-DOࣜࢫࢺ
 ձCAN-DOࣜࢫࢺࡢసᡂࢆ㏻ࡋ࡚
◊ಟ఍ࢆ๓࡟㸪⌧ሙࡢኌ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞␲ၥ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


ࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࢆㄪᰝࡋࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡼࡿ࡜㸪࡝
ࡢࡼ࠺࡞ᙧᘧ࡛సࡿࡢ࠿㸪࡜࠸࠺ᙧᘧࡸᡭ㡰࡟㛵
ࡍࡿ␲ၥࡀ⣙༙ᩘࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ᩥ⛉┬ࡶࡇࢀ࡜࠸࠺᭩ᘧࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋᐇ㊶
౛ࡢከࡃࡣ㸪㸲ᢏ⬟㸦⪺ࡃ㸪ヰࡍ㸪ㄞࡴ㸪᭩ࡃ㸧
ࡢࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ㹼࡛ࡁࡿࠖࡢᩥゝ࡛タᐃࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࠕ㸯ศ㛫࡛ ㄒࠖࡢࡼ࠺࡞ලయⓗ࡞ᩘ
್┠ᶆࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ

ᅗ㸲㸬㹌ᆅ༊୰Ꮫᰯⱥㄒ⛉ᩍဨᑐ㇟࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ⱥㄒ⛉ᩍဨࡀᙧᘧࡢḟ࡟ၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌ࡚
࠸ࡿࡢࡣ㸪CAN-DOࣜࢫࢺࢆసࡗࡓᚋ㸪࡝ࡢࡼ࠺
࡟ά⏝ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿㸪࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦ᅗ㸲ཧ↷㸧
CAN-DO ࣜࢫࢺࡢసᡂࡣⱥㄒ⛉ᩍဨ࡟࡜ࡗ࡚⡆
༢࡞సᴗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀ࡛ࡶCAN-DOࣜࢫࢺࢆస
ᡂࡍࡿ࠿ࡽ࡟ࡣ㸪సᡂࡢព⩏ࢆᑡࡋ࡞ࡾ࡜ࡶ⌮ゎ
ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ኌࡀከ࠿ࡗࡓࠋά⏝ࡍࡿ࣓ࣜࢵࢺࡀ
ぢ㏻ࡏࢀࡤ㸪ⱥㄒ⛉ᩍဨࡀCAN-DOࣜࢫࢺࡢసᡂ
᫬࡟㓄៖ࡍࡿⅬࡶලయⓗ࡟ぢ࠼࡚ࡃࡿࡋ㸪ࡼࡾຠ
ᯝⓗ࡟ CAN-DO ࣜࢫࢺࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡅࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
㈨ᩱ㸰㸬㹌ᆅ༊◊ಟ఍࡛సᡂࡋࡓCAN-DOࣜࢫࢺ
㸦➨㸰Ꮫᖺ⏝㸧

ᐇ㝿࡟ࢢ࣮ࣝࣉ࡛సᡂࡋጞࡵࡿ࡜㸪ࠕ㡢ㄞࡣ㸪
㸲ᢏ⬟ࡢ࠺ࡕ࡝ࡢᢏ⬟࡟ࡣ࠸ࡿࡢ࠿ࠖࡸࠕ࡝ࡢ⛬
ᗘࡲ࡛㞴᫆ᗘࢆୖࡆࡓࡶࡢࢆ฿㐩┠ᶆ࡟タᐃࡋࡓ
ࡽ࠸࠸ࡢ࠿ ࠖࠕ≉࡟ࠗ⪺ࡃ࠘ࠗ ヰࡍ࠘࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑ
ࡢ୰Ꮫᰯ࡟ධࡗ࡚ࡃࡿ⏕ᚐࡀ㸪ᑠᏛᰯࡢእᅜㄒά
ື࡛࡝ࡢ⛬ᗘⱥㄒ࡟ゐࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚ồ
ࡵࡿࣞ࣋ࣝࡶ㐪ࡗ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ
࠸࠿ࡅࡀ⪺ࡇ࠼࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡣ௚࡟ၥ࠸࠿ࡅ࡚࠸
ࡿࡼ࠺ࡔࡀ㸪ᐇࡣⱥㄒ⛉ᩍဨࡀ⮬ศ⮬㌟࡟ၥ࠸࠿
ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
◊ಟ࡛ࡣ㸪ᢸᙜᏛᖺࡈ࡜࡟ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀ㸪
ᩍ⛉᭩ࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽ࡝࠺࠸ࡗࡓゝㄒάືࢆᰕ࡟
ᖺ㛫ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆὙ࠸ฟࡋ㸪㸲ᢏ⬟࡟
࠾࠸࡚ྛᏛᖺᮎ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ⏕ᚐࡢ
⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍࡢ࠿ࢆᩥゝ໬ࡋࡓࠋ㸦㈨ᩱ㸰ཧ↷㸧
࡝ࡢᩍဨࡶ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡶࠕ⏕ᚐ࡟ࡇࢇ࡞ຊࢆࡘ
ࡅࡉࡏࡓ࠸ࠖ࡜₍↛࡜ࡋࡓ࢖࣓࣮ࢪࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ
ࡀ㸪ࡑࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆᩥゝ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࠕⱥㄒᩍ⫱
ࢆ㏻ࡌ࡚⮬ศࡣ࡝ࢇ࡞⏕ᚐࢆ⫱ᡂࡋࡓ࠸࡜⪃࠼㸪
ᤵᴗࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠖࢆᨵࡵ࡚᣺ࡾ㏉ࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜
࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢⱥㄒ⛉ᩍဨࡀࠕ㡢ㄞᣦᑟࠖ࡞
ࡾ㸪ࠕ༢ㄒࢸࢫࢺ ࢆࠖᤵᴗ࡛ྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ఱ
ࡢࡓࡵ࡟⏕ᚐ࡟㡢ㄞࡉࡏ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ࡲࡓ࡝ࢇ࡞
ゝㄒάືࢆࡉࡏࡓ࠸ࡓࡵ࡟༢ㄒࢸࢫࢺࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࡢ࠿㸪Ꮫ⩦άືࡢࠕ┠ⓗࠖࢆึࡵ࡚ព㆑ࡋࡓ㸪
࡜࠸࠺ኌࡶ⪺࠿ࢀࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪฿㐩┠ᶆ࡜ࡋ࡚タᐃࡍࡿ࠿ࡽ࡟ࡣồࡵ
ࡽࢀࡿࣞ࣋ࣝࡀᏛᰯ࡟ࡼࡗ࡚ࡑ࠺኱ࡁࡃ㐪ࡗ࡚ࡣ
࠸ࡅ࡞࠸ࡔࢁ࠺㸪࡜࠸࠺ពぢࡶ࠶ࡾ㸪฿㐩┠ᶆࡢ
ጇᙜᛶࡸᩍᖌ㛫ࡢඹ㏻⌮ゎ࡟࠾࠸࡚ࡶࡲࡔࡲࡔㄢ
㢟ࡣከ࠸ࠋ 
ղࣉࣟࢭࢫࢩ࣮ࢺࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗᐇ㊶
㈨ᩱ㸱㸬㹋୰Ꮫᰯ➨㸯ᏛᖺࡢCAN-DOࣜࢫࢺ

㸿ඛ⏕㸪㹀ඛ⏕࡜ࡶ࡟㸯Ꮫᖺࢆཷࡅᣢࡗ࡚࠾ࡾ㸪
CAN-DOࣜࢫࢺ㸦㈨ᩱ㸱ཧ↷㸧࡛ ࡣ฿㐩┠ᶆࢆඹ
⪺䛟 ヰ䛩 䠄㡢ㄞ䠅 ㄞ䜐 ᭩䛟
㌟䛾ᅇ䜚䛾஦
㇟䛻䛴䛔䛶䛾
ึṌⓗ䛺ⱥㄒ
䜢⪺䛔䛶䚸䛚䛚
䜎䛛䛻䛭䛾ෆ
ᐜ䜢⌮ゎ䛩䜛
䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
ึṌⓗ䛺ⱥㄒ䜢
⏝䛔䛶䚸⮬ศ䜔
㌟䛾ᅇ䜚䛾䛣䛸䛻
䛴䛔䛶ヰ䛩䛣䛸䛜
䛷䛝䜛䚹
ⱥㄒ䛸᪥ᮏ
ㄒ䛾Ⓨ㡢䛾
㐪䛔䜢ព㆑䛧
䛺䛜䜙㡢ㄞ䛩
䜛䛣䛸䛜䛷䛝
䜛䚹
㌟䛾ᅇ䜚䛾஦
㇟䛻䛴䛔䛶ึ
Ṍⓗ䛺ⱥㄒ
䛷᭩䛛䜜䛯
ⱥᩥ䜢ㄞ䜣䛷
ෆᐜ䜢䛚䛚䜎
䛛䛻⌮ゎ䛷䛝
䜛䚹
ⱥᩥ䜢᭩䛟䛸䛝䛾䝹䞊䝹
䛻ὀព䛧䛶䚸ึṌⓗ䛺
ⱥㄒ䜢⏝䛔䛶⮬ศ䜔㌟
䛾ᅇ䜚䛾䛣䛸䛻䛴䛔䛶᭩
䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
䐟཭㐩䛾ⱥ
ㄒ䛷䛾⮬ᕫ
⤂௓䜢⪺䛔䛶
⌮ゎ䛷䛝䜛䚹
䐠䠝䠨䠰䛾㉁
ၥ䜢⪺䛔䛶䚸
ෆᐜ䜢⌮ゎ䛷
䛝䜛䚹
䐟⡆༢䛺ⱥᩥ䛾䝣
䝺䞊䝈䜢⏝䛔䛶⮬ศ
䛾䛣䛸䛻䛴䛔䛶཭㐩
䛻ヰ䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
䐠཭㐩䛾㌟㏆䛺஦
᯶䛻䛴䛔䛶ⱥㄒ䛷㉁
ၥ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹
䐡䠝䠨䠰䛾㉁ၥ䛻
㼅㼑㼟㻛㻺㼛䛷⟅䛘䜛䛣䛸
䛜䛷䛝䜛䚹
䐟ᩍ⛉᭩䛾ᮏ
ᩥ䜢䚸⮬ศ୍ே
䛷㡢ㄞ䛩䜛䛣䛸
䛜䛷䛝䜛䚹
䐠᪥ᮏㄒ䛸ⱥㄒ
䛾Ⓨ㡢䛾㐪䛔
䛻Ẽ䜢௜䛡䛺䛜
䜙ⱥᩥ䜢ㄞ䜐䛣
䛸䛜䛷䛝䜛䚹
䐟ⱥㄒ䛷᭩
䛛䜜䛯⡆༢
䛺ᡭ⣬䜔᪥
グ䛾ෆᐜ䜢
⌮ゎ䛩䜛䛣
䛸䛜䛷䛝䜛䚹
䐟ᅄ⥺䛻ྜ䜟䛫䚸䝇
䝨䞊䝇䜔➢ྕ䛻Ẽ䜢௜
䛡䛶ⱥᩥ䜢᭩䛟䛣䛸䛜䛷
䛝䜛䚹
䐠⮬ศ䛾㌟㏆䛺䛣䛸䜢
ⱥㄒ䛷᭩䛟䛣䛸䛜䛷䛝
䜛䚹䠄᪥グ䚸ᡭ⣬䠅
㻝
Ꮫ
ᖺ
䠣䠫䠝䠨 䛂䝇䝢䞊䝏䠗⮬ศ
䛾ዲ䛝䛺䛣䛸䛃
䠣䠫䠝䠨
䛂ⱥᩥ᪥グ䜢᭩䛣䛖䛃
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ཷࢆᖺᏛࡌྠ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡛ࢇ⮫࡟ᑟᣦ࡚ࡋ᭷
㸲ࡿࡅ࠾࡟ඖ༢㸪࡚ࡗࡼ࡟ဨᩍ㸪ࡶ࡚࠸࡚ࡗᣢࡅ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࡞␗ࡀⅬຊࡢᑟᣦ⬟ᢏ
࡟ࠖࡃ᭩ࠕࡀ᪉ࡢ⏕ඛ㹀࡚࡭ẚ࡟⏕ඛ㸿㸪ࡤ࠼౛
࠿࡯㸪ࡾ࠾࡚ࡋ㆑ㄆ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᑟᣦ࡚࠸⨨ࢆⅬ㔜
ᩱ㈨㸦ࠋ࠸࡞ࡣᕪ࡞ࡁ኱࡝࡯ࢀࡑࡣ࡚࠸࠾࡟⬟ᢏࡢ
㸧↷ཧ㸳㸪㸲

ࢺ࣮ࢩࢫࢭࣟࣉࡢ⏕ඛ㸿㸬㸲ᩱ㈨
㸧㘓グࡢ᭶㸴㹼㸲㸦


ࢺ࣮ࢩࢫࢭࣟࣉࡢ⏕ඛ㹀㸬㸳ᩱ㈨
㸧㘓グࡢ᭶㸴㹼㸲㸦

ᰯᏛᑠࡣ࠺࡯ࡢ⏕ඛ㸿㸪࡜ࡿࡼ࡟ᰝㄪࡾྲྀࡁ⪺
㸪ࡓ࠸࡚ࡋ㆑ពࢆ⾜⛣࡞ࢬ࣮࣒ࢫࡢࡽ࠿ືάㄒᅜእ
୰ࢆኌ㡢ࡣ࡚࠸࠾࡟ືάㄒᅜእࠋࡓࡗࡔ࡜ࡇࡢ࡜
࠾࡟ᴗᤵࡢᚋᏛධᰯᏛ୰㸪ࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋ⩦Ꮫ࡟ᚰ
ࡀᚰࢆධᑟࡿࡼ࡟ኌ㡢ࡣ࡚࠸࠾࡟ධᑟ࡟≉ࡶ࡚࠸
ࠖࡃ᭩ࠕ㸪ࡣ⏕ඛ㹀㸪᪉୍ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⟅ᅇ࡜㸪ࡓࡅ
࠸⨨ࢆⅬ㔜࡚࠼⪃࡜せ㔜ࡶࡾࡼ⬟ᢏࡢ࠿࡯ࡀ࡜ࡇ
࠿࠿ࡀ㛫᫬࡟ⓗ㉁ᐇ࡟ᑟᣦᏐᩥ㸪ࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ࡓ
ୗ௨ࠋࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࡓࡅࡘࢆ۔࡟ࠖ ࡃ᭩ࠕ㸪࡛ࡢࡓࡗ
⡆ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡙Ẽ࡟⏕ඛࡢࢀࡒࢀࡑ㸪ࡣࡢࡿ࠶࡟
ࠋࡿ࠶࡛ᐜෆࡓࡗࡽࡶ࡚ࡵ࡜ࡲ࡟༢
ぢࢆᑟᣦࡢศ⮬࡛࡜ࡇࡿࢀධࢆࢡࢵ࢙ࢳ࡟⾲࣭
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ┤
ࡇ㸪࡛ࡢࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ೫࡟㆑ព↓࣭
ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋᑟᣦ࡚ࡋ㆑ពࢆ⬟ᢏ㸲ࡣࡽ࠿ࢀ
ࠋࡓ
ࡗᛮ࡜ࠖ࠿㸪ࡾࡥࡗࡸࠕ㸪࡚ࡳ࡚ࡋࢡࢵ࢙ࢳ࣭
㏞㸪࠿࠸࠸࡚ࡋᑟᣦ࠺࡝ࢆࠖࡴㄞࠕࡣศ⮬ࠋࡓ
ࡀ۔࡟ࠖࡴㄞࠕ㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠸࡚ࡗࡸࡽࡀ࡞࠸
ࠋ࠸࡞ᑡ
ࡣ࡚ࡃ࡞ࡅࡘ㸪࠸ࡓࡅࡘࡀᚐ⏕ࡢ๓ࡢ┠㸪௒࣭
ࡿࡍ⟅ゎ࡟㢟ၥࡢㄒⱥࡢヨධᰯ㧗ࡣຊ࠸࡞ࡽ࡞
㸪࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞ࡁ࡛ど↓ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔຊ
࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇࡃ⨨ࢆⅬ㔜࡟ࠖࡃ᭩ࠕࡶ࡚ࡋ࠺࡝
⪺ࠕࡣᚐ⏕ࡓࡋᑟᣦࡢศ⮬ࡶࡘ࠸㸪ࡶ ࡛ࠋ࠺ࡲࡋ
࡛࠸࡞ࡋᑟᣦ㸪㌟⮬ศ⮬࡟㆑ព↓ࠋ࠸ᙅࡀࠖࡃ
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡁ
ࡓࡿࡍ㐩฿࡟ࡇࡑ㸪ࡶ࡛ࡌྠࡣᶆ┠㐩฿ࡍᣦ┠ 
ᩍࡢู㸪ࡾ࠾࡚ࡋど㔜ࢆࠖࡴㄞࠕࡣဨᩍࡿ࠶࡟ࡵ
ࡲࠋࡓ࠸࡚ࡋᐃタ࡜ືάࡢࣥ࢖࣓ࢆࠖࡃ᭩ࠕࡣဨ
㸪㸯㸪࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛⟅ゎ࡛㦂ཷ࡜ࡿ࡞࡟⏕ᖺ㸱㸪ࡓ
㸪࡝࡞࠺ᢅ࡛ᴗᤵࡃከࢆࠖ ࡃ᭩ࠖࠕࡴㄞࠕࡾࡼ⏕ᖺ㸰
ࡀⅬ㔜ࡢᑟᣦ⬟ᢏ㸪࡚ࡗࡼ࡟ᖺᏛࡿ࠸࡚ࡗᣢࡅཷ
ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺㐪
࡚ ࡋ㏻ࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ဨᩍ⛉ㄒⱥճ
ẚࡢᑟᣦ࡚ࡗࡼ࡟ဨᩍ㸪࡚࠸࠾࡟ᑟᣦࡢ⬟ᢏ㸲
࡟ᰯ⩦ᐇ㸪࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡀ㔜
࢖㸪࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋຊ༠࡟ဨᩍ⛉ㄒⱥࡢᩘ」࡚࠸࠾
ࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ
ဨᩍࡿ࠸࡚࠼⪃࡜Ⅼ㔜ࢆࠖࡍヰࠕ㸪ࡕ࠺ࡢྡ㸳
⤖࠺࠸࡜ྡ㸯ࡀࠖࡃ᭩ࠕ㸪ྡ㸰ࡀࠖࡴㄞࠕ㸪ྡ㸰ࡀ
ࡿ࠸࡚࠸⨨ࢆⅬ㔜࡟ࠖ ࡍヰࠕ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛ᯝ
࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡌࢇ㍍ࢆ⬟ᢏࡢ௚㸪ࡶဨᩍࡓ࠼⟅࡜
ⓗ↛ᚲ㸪࡛࡜ࡇࡍࡤఙࢆ⬟ᢏࡢࢀࡒࢀࡑ㸪ࡃ࡞ࡣ
ဨᩍࡿ࠸࡚࠼⪃࡜㸪ࡃ࠸࡚ࡧఙࡶ⬟ᢏࡢ௚ࡢࡑ࡟
ࡿࡁ࡛ࡀືά࠺࠸࡜ࠖ ࡍヰࠕ㸪ࡤ࠼౛ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ
⏕ࡿࡌឤ࡜ᡭⱞᖖ㏻㸪ࡤ࠼ࢃ࿡ࢆࡧ႐ࡿ࡞࡟࠺ࡼ
࠺ࡼࡃ࠸࡚ࡋ♧ࢆḧពࡶ࡟ືάࠖࡃ᭩ࠕ࠸ከࡀᚐ
ㄞࠕ㸪ࡾࡓࡗ࠶࡛࠼⪃࠺࠸࡜㸪࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟
ࠖࡍヰࠕࡤࢀࡅ࡞࡛ศ༑ࡀࢺࢵࣉࣥ࢖࠺࠸࡜ࠖࡴ
࠸࡜ࡿࡃ࡚ฟࡀ㝈ไࡶ࡟ືάࡓࡗ࠸࡜ࠖࡃ᭩ࠕࡸ
㸪ࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࠖࡇ ࡴㄞࠕࡓࡲ㸪ࡾࡓࡗ࠶࡛࠼⪃࠺
ࡿ࠼ࢃ࿡ࡀᚐ⏕ࢆぬឤ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࠿ศ࡟࠿☜ࠕ
㸪࡟࠿࡯ࠋࡓࢀ࠿⪺ࡀ࠼⪃࠺࠸࡜㸪࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
ᢏ࠸࡞ࡁ࡛ど↓࡟ᑐ⤯ࡣࠖࡃ᭩ࠕ࡚࠸࠾࡟ࢺࢫࢸ
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

⬟࡛㸪ࡑࢀࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࠕヰࡍࠖࡸࠕ⪺ࡃࠖᢏ⬟
ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ㌟࡟ࡘ࠸࡚࠸࡚ࡶ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢ⏕ᚐࡣ
⮬ศࡢⱥㄒຊ࡟ྰᐃⓗ࡟࡞ࡾ㸪Ꮫ⩦ពḧࢆኻ࠺ࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺༴᝹࠿ࡽ㸪ࠕ᭩ࡃ ࡟ࠖຊࢆධࢀ࡚
࠸ࡿ࡜ᅇ⟅ࡍࡿᩍဨࡶ࠸ࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢᩍဨࡀ㸪⮬ศࡢᚑ᮶
ࡢᤵᴗࢫࢱ࢖ࣝ㸦⤒㦂㸧ࢆᅵྎ࡟㸪ᬑẁࡢᤵᴗࢆ
⤌ࡳ❧࡚࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑ
ࢀࡣ┠ᣦࡍ࡜ࡇࢁࡀ㐪࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡇ࡟ࡓ࡝
ࡾ╔ࡃࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ⌧࡟㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ୰࡛ࠕ⮬ศࡢᣦᑟ࡛
୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ࡢࡣ࡝࠺࠸ࡗࡓᢏ⬟࠿ࠖ࡜⪺
࠸ࡓ࡜ࡇࢁ㸪඲ဨࡀ⮬ศࡢᣦᑟ࡟ᑐࡍࡿࠕẼ࡙ࡁࠖ
࡟ฟ఍ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡓࠋ
࣭ࠕ᭩ࡃࠖ࡟ព㆑ࡀྥࡃ࠶ࡲࡾ㸪㡢ㄞࢆࡶࡗ࡜
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ࡇࢀ࠿ࡽࡢⱥㄒຊࡣⓎಙࡍࡿຊࡶᚲせ࡛࠶ࡿ
࠿ࡽ㸪ࠕㄞࡴࠖ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ㸪ࠕヰࡍࠖ࡜࠸࠺カ
⦎ࡶᤵᴗࡢ୰࡛ࡉࡏ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜ឤࡌ
࡚࠸ࡿࠋ
࡜࠸ࡗࡓ㸪⮬ศࡢᙅⅬࡸⱞᡭព㆑࡟ᑐࡍࡿࠕẼ࡙
ࡁࠖࡸ㸪௒ᚋࡢᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚᪉ྥᛶࡢㄪᩚࢆ♧၀
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ

㸳㸬฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
 CAN-DOࣜࢫࢺࡢసᡂ࡜⏕ᚐ࡜ࡢඹ᭷
 ⱥㄒ⛉ᩍဨࡀ㸪ࠕ⮬ศࡣ┠ࡢ๓ࡢ⏕ᚐࡓࡕ࡟㸪ⱥ
ㄒ࡛࡝ࢇ࡞ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿຊࢆࡘࡅࡉࡏࡓ࠸ࡢ࠿ࠖ
ࢆ⮬ၥ⮬⟅ࡋ࡚ᩥゝ໬ࡋࡓࡶࡢࡀ CAN-DO ࣜࢫ
ࢺ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢసᡂࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᩍဨࡣ⏕ᚐ࡟࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ຊࢆࡘࡅࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࡑࡢᏛ⩦άືࢆᤵᴗ࡟
ྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪⮬ࡽࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ⮬㌟ࡢᤵᴗ
ࢆศᯒ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
CAN-DOࣜࢫࢺ࡛᫂♧ࡋࡓෆᐜࡣ㸪ᐇࡣ┠᪂ࡋ
࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᚑ᮶㸪ⱥㄒ⛉ᩍဨࡀ₍↛࡜㸪࠶
ࡿ࠸ࡣ᭕᫕࡟ᛮ࠸ᥥ࠸࡚࠸ࡓࠕ⫱࡚ࡓ࠸⏕ᚐീࠖ
࡛࠶ࡿࠋⱥㄒ⛉ᩍဨ࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦⪅࡟ồࡵࡿࣞ࣋
ࣝࡣ㐪ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ⱥㄒࢆ౑ࡗ࡚ヰࡏࡿࡼ࠺࡟㸪
ⱥㄒࢆ⪺࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪ⱥㄒ࡛ఏ࠼ࡓ࠸
ෆᐜࢆ᭩ࡅࡿࡼ࠺࡟㸪ⱥㄒ࡛᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡣⱥㄒᩍᖌ࡞ࡽࡤ
ᚲࡎᚰ࡟ᛮ࠸ᥥ࠸࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࢆࡁࡕࢇ࡜ᛕ㢌࡟
⨨࠸࡚ⱥㄒᩍ⫱࡟ᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪࡜࠸࠺࡜㸪
ṧᛕ࡞ࡀࡽྰ㸪࡛ ࠶ࡿࠋCAN-DOࣜࢫࢺࢆసᡂࡍ
ࡿ㐣⛬࡛㸪ᬑẁᙜ↛ࡢࡼ࠺࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㡢ㄞάື
ࡶ㸪ⱥㄒ⛉ࡢᤵᴗ࡛࠶ࢀࡤᙜ↛ࡢࡼ࠺࡟⏕ᚐ࡟ㄢ
ࡋ࡚࠸ࡿⱥᩥㄞゎࡶ㸪㸲ᢏ⬟ࡢ࠺ࡕఱࡢຊࢆ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟ࡘࡅࡿࡓࡵ࡞ࡢ࠿㸪ࢆᨵࡵ࡚⪃࠼ࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡛ᣦᑟ࡜ホ౯ࡢ୍య໬ࡶព㆑࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪㹋୰Ꮫᰯ࡜㸿୰Ꮫᰯࡢ⏕ᚐ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ
ㄪᰝ࠿ࡽ㸪⏕ᚐ࡟ᐇែ࡟ྜࡗࡓ฿㐩┠ᶆࢆタᐃࡋ
ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⏕ᚐ⮬㌟ࡢᏛ⩦ពḧࡢྥୖ࡟ຠᯝ
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ⏕ᚐ⮬㌟ࡀ฿㐩┠
ᶆࢆ⮬ศ࡟ᘬࡁࡘࡅ࡚࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟㸪
CAN-DO ࣜࢫࢺ࡟ᚲせ࡞せ⣲㸦ᢞ㔝㸧ࡢ୍
ࡘࠕ⾜Ⅽ㸦࡝࠺࠸࠺ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚㸪ఱࢆࡍࢀࡤ࠸
࠸ࡢ࠿㸧ࠖ࡜ࡋ࡚ᩍ⛉᭩࡟‽ࡌࡓゝㄒάືࢆᥦ♧ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ≉࡟ຠᯝࢆ⏕ࢇࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪CAN-DOࣜࢫࢺ㸦฿㐩┠ᶆ㸧ࡢᑟධ࡟
ㄢ㢟ࡶ࠶ࡿࠋ୍ࡘ┠ࡣ㸪฿㐩┠ᶆࡢࣞ࣋ࣝࡀ㸪Ꮫ
ᰯ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡲࡓࡣⱥㄒ⛉ᩍဨ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋ஧ࡘ┠ࡣ㸪ࡑࡢ฿㐩┠ᶆࡀ⏕ᚐࡢᐇែ
࠿ࡽ࠿ࡅ㞳ࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸪࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶
ࡿࠋ
࠶ࡿᏛᰯ㸪ᩍဨ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㧗࠸ࣞ࣋ࣝࢆồࡵ㸪
ࡲࡓูࡢᏛᰯࡸᩍဨ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ฿㐩┠ᶆࢆప࠸ࣞ
࡛࣋ࣝタᐃࡍࡿࠋపࡍࡂࢀࡤ⏕ᚐࡣᏛࡧ⥆ࡅࡿࡇ
࡜ࡢព⩏ࢆぢኻ࠺ࡔࢁ࠺ࡋ㸪㧗ࡍࡂࢀࡤ↓ຊឤ࡟
ᡴࡕࡢࡵࡉࢀ㸪ᡂ㛗ࡍࡿࡇ࡜ࢆ࠶ࡁࡽࡵ࡚ࡋࡲ࠺
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓ㸪⏕ᚐࡢᐇែ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ᐇែ࠿ࡽ࠿ࡅ㞳ࢀࡓ CAN-DO ࣜࢫࢺࢆసᡂࡋ࡚
࠾ࡾ㸪CAN-NOT-DO ࣜࢫࢺ࡜ࡶゝ࠼ࡿࡶࡢ࡟࡞
ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶᠱᛕࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋⱥㄒ⛉ᩍဨࡢwish㸦ᮇᚅ┠ᶆ㸧ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔ
ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡶゝࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋᩍဨࡢ୍᪉ⓗ࡞ᮇᚅ࡛ᵓᡂࡉࢀࡓ㸪CAN-DO
ࣜࢫࢺ࡞ࡽࡠࠕWISH ࣜࢫࢺ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࢆ
㜵ࡄࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᩍᖌࡣ⮬ࡽࡀ࢖࣓࣮ࢪࡋ࡚࠸ࡿ฿
㐩┠ᶆࢆ᫂☜໬ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪┠ࡢ๓ࡢ⏕ᚐࡢᐇ
ែࢆ⣽ࡸ࠿࡟ぢྲྀࡾ㸪ᢕᥱࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑ࠺
ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⮬㌟ࡢᣦᑟ඲యࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡾ㸪⏕ᚐࡢⓎ㐩ẁ㝵ࢆ࡝ࡇࡲ࡛ᘬࡁୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓ࠿㸪ࡲࡓࡣḟࡢẁ㝵࡛࡝ࡇࢆ┠ᣦࡍࡢ࠿᫂
☜࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪୰Ꮫᰯ㸱ᖺ㛫ࡢⱥㄒᩍ⫱࡛ࡣ㐩ᡂࡢ๭ྜ
ࢆ༢ᖺࡈ࡜࡟ᆒ➼࡟ศ㓄ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠕ㸱ᖺ㛫
ࢆぢ㏻ࡋ࡚ࠖࡢᗈ࠸᱆࡛ࡢᣦᑟ㐣⛬ࡢᕤኵࡀ㐺ᙜ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ౛࠼ࡤ㸪㸱ᖺ㛫࡛㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡓ࠸ࠕ᭩
ࡃ ࡢࠖຊࢆ 㸣࡜ࡋࡓሙྜ㸪ྛ Ꮫᖺ࡛ᆒ➼࡟ 㸣
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ࡎࡘ✚ࡳୖࡆࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪 Ꮫᖺ᫬࡟ࡣᏛ⩦ึ
ᮇẁ㝵࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋ㸪㸣⛬ᗘࡲ࡛ࡢ฿㐩
ࢆ┠ᣦࡋ㸪➨㸱Ꮫᖺ࡟࠾࠸࡚ࡣ 㸣ศࡢఙࡧࢆ┠
ᣦࡍ㸪࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㸱ᖺ㛫࡛ 㸣ࢆ┠ᣦࡍ᪉ἲ
࡛࠶ࡿࠋ㸦ᅗ㸳ཧ↷㸧ࡑࢀࡒࢀࡢᏛᖺ࡟ࡼࡿẚ㔜ࡢ
ࡘࡅ᪉ࡣ㸪ⱥㄒ⛉ᩍဨ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡇ࡜ࡶྍ࡛
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋⱥㄒ⛉ᩍဨ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ⏕ᚐ࡟࡜ࡗ
࡚ࡶ㸪⏬୍໬ࡉࢀࡓ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡟ἢࡗ࡚ᣦᑟࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ᭷ຠࡔ࡜ࡣᛮ࠼࡞࠸ࠋ⌧≧࡜ࡋ୍࡚ேࡢⱥ
ㄒ⛉ᩍဨࡀ㸱ᖺ㛫ཷࡅᣢࡘࡇ࡜ࡣ⛥࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㸪
㸱ᖺ㛫ࢆぢ㏻ࡋ࡚ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚ዲࡁ
຾ᡭ࡟ᣦᑟෆᐜࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ⏕ᚐࡢ฼┈࡟ࡣ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪㸱ᖺᚋࡢጼࢆ௚ࡢⱥㄒ⛉ᩍဨ࡜
ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋⱥㄒ⛉ᩍဨࡑ
ࢀࡒࢀࡀ㸱ᖺᚋࡢ⏕ᚐࡢጼࢆඹ࡟┠ᣦࡋ㸪ᣦᑟ࡟
࠶ࡓࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡶ㸪ⱥㄒ⛉ᩍဨࡑࢀࡒࢀࡀࣉ
ࣟࢭࢫࢩ࣮ࢺࡢࡼ࠺࡞ᕤ⛬⾲ࢆά⏝ࡋ㸪᪥ࠎࡢᤵ
ᴗ࡟⮫ࡴࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪⌧ẁ㝵࡟࠾࠸࡚ᅗ㸳ࡢࡼ࠺࡟ྛᏛᖺ࡟
࠾ࡅࡿ㸲ᢏ⬟ࡢᣦᑟẚ㔜ࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㸪࠶ࡃࡲ
࡛ࡶ࢖࣓࣮ࢪ࡛࠶ࡾ㸪࡝ࡢᏛᖺ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢ⛬ᗘ
ࡢᢏ⬟ࢆ┠ᣦࡍࡢࡀ㐺ษ࡞ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௒ᚋ
᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ᅗ㸳㸬ྛᏛᖺ࡟࠾ࡅࡿ㸲ᢏ⬟ᣦᑟࡢࣂࣛࣥࢫࡢ࢖
࣓࣮ࢪ
 ࣉࣟࢭࢫࢩ࣮ࢺࡢά⏝㸦ᤵᴗᐇ㊶㸧
ᤵᴗ࡛ࡢᐇ㊶࡜ࡋ࡚㸪Ꮫᖺᮎ࡟฿㐩ࡍ࡭ࡁ┠ᶆ
࡛࠶ࡿCAN-DOࣜࢫࢺࢆᥦ♧ࡋࡓ࡯࠿㸪ࣉࣟࢭࢫ
ࢩ࣮ࢺࡢά⏝ࢆྲྀࡾධࢀࡓࠋࣉࣟࢭࢫࢩ࣮ࢺ࡟ࡼ
ࡾ㸪⏕ᚐࡣࢫ࣮ࣔࣝࢫࢸࢵࣉ࡛⮬ศࡢᏛࡧࢆ☜ㄆ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜㸪ᩍဨࡣ⮬㌟ࡢᣦᑟ࡜⏕ᚐ
ࡢᏛࡧࡢẁ㝵ࢆࡇࡲࡵ࡟᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆࡡࡽࡗࡓࠋ
ᩍဨࡀࣉࣟࢭࢫࢩ࣮ࢺࢆά⏝ࡋ࡚㸪⏕ᚐࡢ⮬ᕫ
ホ౯ࡢẁ㝵ࢆᢕᥱࡋ㸪⮬㌟ࡢホ౯࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏ
࡞ࡀࡽᖺ㛫ࢆ㏻ࡋࡓᣦᑟࡢᨵၿ࡟ά࠿ࡍࡇ࡜ࡶྍ
⬟࡛࠶ࡿࠋሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸲ᢏ⬟ࡢᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿ
೫ࡾ࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡾ㸪⤫ྜⓗ࡞㸲ᢏ⬟
ࡢ⫱ᡂࢆព㆑ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡲࡓࣉࣟࢭࢫࢩ࣮ࢺࢆ⏕ᚐ࡜ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
⏕ᚐ⮬㌟ࡀ㸲ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓ࡟⮬ࡽ฿㐩ࡢぢ㏻ࡋࢆᣢ
ࡗ࡚⮫ࡴࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ౛࠼ࡤ⮬ᕫホ౯ࡢᑟධ࡛࠶
ࡿࠋ㸲ᢏ⬟ࡢ࠺ࡕࠕヰࡍࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⏕ᚐ⮬㌟࡟
ࡼࡿ⮬ᕫホ౯ࢆ㸱ᅇᐇ᪋ࡋࡓ⤖ᯝ㸪㸰ᅇ┠ࡼࡾࡶ
㸱ᅇ┠ࡢ⮬ᕫホ౯ࡢ࡯࠺ࡀ㸪ࡼࡾලయⓗ࡞ゝⴥ࡛
⮬ᕫホ౯ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪
ከࡃࡢ⏕ᚐ࡟࠾࠸࡚㸪ᅇᩘࢆ㔜ࡡࡿࡈ࡜࡟ⱥㄒ⛉
ᩍဨࡢホ౯࡜ࡢࢠࣕࢵࣉࡀᇙࡲࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࢀࡣ⮬ᕫホ౯ࡢ௚࡟஫࠸ࡢࢫࣆ࣮ࢳࢆホ౯ࡋྜ࠺
άືࢆྲྀࡾධࢀࡓࡇ࡜࡜ඹ࡟㸪⧞ࡾ㏉ࡋ⮬ᕫホ౯
ࢆ⾜࠺⾜Ⅽࡑࡢࡶࡢࡀ㸪⏕ᚐ⮬㌟ࡢホ౯⬟ຊࢆⓎ
㐩ࡉࡏࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࣓ࢱㄆ▱ຊࡀ㧗ࡲࡾ㸪⮬
ᕫ‶㊊࡟࡜࡝ࡲࡽ࡞࠸㸪ᐈほⓗ࡞ホ౯ࡸ⮬㌟ࡢ❧
ࡕ఩⨨ࢆព㆑ࡋጞࡵ࡚࠸ࡓࠋ
⮬ᕫホ౯ࢆᩍᖌࡢホ౯࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡣ⌧ẁ
㝵࡛ࡣ㞴ࡋ࠸ࡀ㸪⮬ᕫホ౯ࢆ⏕ᚐ⮬㌟ࡢᡂ㛗࡟⏕
࠿ࡍࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪⮬ᕫホ౯ࡉࡏࡿ
࡜ࡁ࡟⏕ᚐ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞どⅬࢆ୚࠼ࡿ࠿㸪࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ௒ᚋ᳨ウ㸪⢭ᰝࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
ᕤ⸨ὒ㊰ࠕCAN-DO ࣜࢫࢺ࡜ࡣఱ࠿㹼
CAN-DO ࣜࢫࢺࡢసᡂ࠿ࡽά⏝࡟ྥࡅ࡚㹼 㸪ࠖ
ࠗⱥㄒᩍ⫱ 㸪࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ㸪ᖺ᭶ቑหྕ㸪
SS
ᮃ᭶᫛ᙪࠕCAN-DOࣜࢫࢺ࡜ほⅬูホ౯ 㸪ࠖ
ᮃ᭶᫛ᙪ࡯࠿㸦⦅ⴭ㸧㸪ࠗ ⱥㄒ㸲ᢏ⬟ホ౯ࡢ⌮ㄽ
࡜ᐇ㊶ 㸪࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ㸪SS
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁ㸦㸧ࠕྛ୰࣭㧗➼Ꮫ
ᰯࡢእᅜㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠗ CAN-DOࣜࢫࢺ ࡢ࠘
ᙧ࡛ࡢᏛ⩦฿㐩┠ᶆࡢࡓࡵࡢᡭᘬࡁࠖ
ᕸᕝᾴᏊࠕCAN-DOࣜࢫࢺࢆᐇ㊶ࡍࡿࡓࡵ
ࡢࠕࣉࣟࢭࢫࢩ࣮ࢺࠖࡢ◊✲ 㸪ࠖࠗ ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ
㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ 㸪࠘➨㸴ྕ SS
୕ᐑ┿ᬛᏊࠕᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿ࣓ࢱㄆ▱࡜▱⬟ 㸪ࠖ
୕ᐑ┿ᬛᏊ࡯࠿㸦⦅ⴭ㸧㸪ࠗ ࣓ࢱㄆ▱ 㸪࠘໭኱㊰
᭩ᡣ㸪SS
ᢞ㔝⏤⣖ኵࠕCEFR-JࡢCAN-DOタᐃ࡜ࡑ
ࡢά⏝ 㸪ࠖࠗ ⱥㄒᩍ⫱ 㸪࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ㸪ᖺ 
᭶ቑหྕ㸪SS

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